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INTISARI 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat tepung jangkrik 
sebagaai bahan substitusi pepton atau sumber protein untuk pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aures pada media nutrien agar. 
Dalam penelitian digunakan 27 cawan petri yang diisi dengan media 
Nutrien Agar meliputi 3 perlakuan dan 9 ulangan. Perlakuan pertama adalah 
media Nutrien Agar dengan pepton sebagai sumber protein. Perlakuan kedua 
adalah media Nutrien Agar dengan tepung jangkrik sebagai substitusi pepton 
(sumber protein) dan perlakuan ketiga suspensi tepung jangkrik sebagai sumber 
protein. Penanaman bakteri Staphylococcus aureus menggunakan cara tuang yang 
diinkubasikan pada suhu 37°C selama 24 jam. Penghitungan jumlah kuman 
mengacu pada met ode KOCH. 
Parameter yang dipakai adaiah tumbuh tidaknya dan jumlah bakteri 
Staphylococcus aureus pad a masing-masing perlakuan. Penghitungan jumlah 
bakteri dilakukan dengan cara mengalikan jumlah koloni bakteri dengan 
besarnya pengenceran suspensi bakteri. Data tumbuh tidaknya bakteri dianalisis 
dengan analisis deskriptif, sedangkan data jumiah bakteri dengan analisis sidik 
ragam. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tnt adalah Bakteri 
Staphylococcus aureus mampu tumbuh pada ketiga perlakuan yang berbeda dan 
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada analisis sidik ragam. 
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